












































L’attacco e il con
trattacco alle m
u









 (dalla strofa 5
0








       Solim
ano, nascosto nella nube incantata, appare 
im
provvisam
ente davanti al re Aladino e i suoi consiglieri, 
m
entre O
rcano lo offende. La sua ira viene in parte placata, 
quando il re, felice di vedere il suo grande am
ico, gli si volge 
con parole di saluto. N
el cam
po cristiano Goffredo interroga 
i cavalieri che avevano seguito A
rm
ida nel Canto 4 e ora 
sono tornati al cam
po di battaglia nel Canto 9.  Il Canto 10 si 
chiude con la profezia di Pier l’Erem
ita. Il racconto del Canto 
11 si svolge su un tem
a religioso all’inizio, e dopo epico. L’
esercito cristiano sale sul m
onte O
liveto per invocare la 
vittoria. Il poeta poi parla dell’assalto a Gerusalem
m
e (dalla 
strofa 19): all’alba suona la trom
ba e i cristiani si preparano 
al cim
ento. Le m




























































































































































































































































































gettare i suoi ponti m
obili verso la m
ura della città.  I tre guerrieri più 
ardini, Argante, Solim
ano e Clorinda, m
uovono contro l’attacco cristiano. 
La battaglia, m






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































教軍兵士たち（第 11 歌 5-6 に係る挿絵、1760 年版。）
A B
図 3　弩砲（第 11 歌、31 － 32 に係る）、
Kenkyusha’s New English-Japanese Dictionary, on 
bilingual  principles, 1960, p.269
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































城壁をはさんだ攻防戦の段 　　　　―『解放されたエルサレム』第十歌後半と第十一歌 ― 




Kenkyusha’s New English-Japanese 
Dictionary, on bilingual  principles, 
1960, p.1178
図 6　手前右で手当てを受けているのはゴッ
フレード、背後にはエルサレムの街が描か
れ、城壁をはさんで両軍が攻防戦を繰り広
げている（第 11 歌に係る挿絵の一部分、
1760 年版）
（16）
